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ALJMARGEN DE UN GRAN SITCESO 
Abstengámonos de enjuiciar sobre 
lo que no conocemos 
Unos cuantos cabellos recogidos 
¿e las manos del c a d á v e r de Casado 
han hecho cambiar por completo 
la creencia que todos, o casi t o -
dos, abrigáramos, con respecto a la 
parle "directa" y •'lInica,' que ha-
bía lomado en la p e r p e t r a c i ó n del 
asesinato de la desventurada v í c t i -
jna, hoy recluido en p r i s i ó n " R i -
cardito". 
Tan pronto como la Prensa, reco-
gió la "confes ión ' hecha por el "su 
puesto" autor de hecho tan desnatu 
realizado la opinión púb l i ca nos d i -
mos a hablar y comentar sorbe los 
criminales instintos del tal Ricardi 
to y su poso esc rópu lo para por su 
propia mano haber realizado todo el 
terrorífico "cuadro" que contó al i m 
tructor de la causa. Pero és te a t i -
nado juez, orgullo de esa excelente 
magistratura con que conta -
mos en España , que no obstante es-
tar escasamente remunerada, traba-
ja incansablemente y con afán por e1 
t r i u n f o de la Justicia, no se confor-
mó con la tal "confes ión ' ' del R i -
cardito y a m p a r á n d o s e en los Códi-
gos de la nación, i n t e rp re t ándo los 
recta y estrictamente y conociende 
que no es "suficiente^ la concesión 
del presunto delincuente, para po-
derle declarar au t ) r de un hecho 
siguió las oportunas diligencias con 
ducentes a corroborar o negar lo de-
clarado por el procesado y a h í aho-
ra vemos que el m e c h ó n de pelos 
hallado en la mano del cadáve r de 
Pablo Casado, informan los peritos 
pertenecer a una "tercera persona" 
que hasta la presento y por lo viste 
no juega papel en este negocio j u -
dicial que tanto apas ionó al vulgo 
por los múltiples relatos que de él 
se han hceho. 
Y claro está que este caso, que nc 
es nuevo en los anales j u r í d i c o s 
constituye una poderosa lección pa-
ra que las gentes no nos dejemos 
llevar de "aquellos primeros i m p u l -
sos orginados en e r rónea? narracio-
nes o conversaciones de quienes las 
exteriorizan con detrimento para se-
mejantes que no es conveniente ju¡? 
guemos los que carecemos de ele-
mentos bastantes de ju ic io para po -
derlo hacer, ya qu uee estos me-
nesteres han de ocuparse cuantos 
dedican su " v i v i r ' ' al estudio j u r í -
dico y psicológia del ''agente'' que 
se vea envuelto entra las "tablas 
de la ley", salvaguardia de la mo-
ral social. 
Con lo expuesto, no tratamos de 
ejercer la defensa, n i mucho menos 
del tal Ricardito, empresa de la que 
habrá de encargarse quien tiene fa-
cultad de ejercerla por minis ter io de 
la ley; pero de igual manera nos de-
beremos de abstener en hacer su aci 
sacióñ, t amb ién encomendada por 
N o t i c i a s m i l i t a r a s 
Si "Diario Oficial del E jé rc i to , p ü 
büca, entre otras cosas, las s iguien-
tes disposiciones: 
; Concediendo el empleo inmediato 
*1 alférez de I n f a n t e r í a con destino 
Regulares de Larache n ú m e r o 4. 
tíon Ramón Aixala Sanz. 
CONGUHSÓS 
£e anuncian ú dé aux i l i a r de 
Bomatenes de la c a p i t a n í a general 
tia lá segunda región, con residen-; 
en Córdoba, correspondiente &' 
totnandanle do I n f a n t e r í a de la es-, 
pwia activa. 
. igual al anterior, de la c a p i t a n í a 
Séhéral dé la pr imera región, cor 
^ índencia en Quintanar dé la Or-
aen (Tpiedo) correspondiente a ca-. 
titán de In fan te r í a , escala reserva i 
fgual al anterior de la cáp i t an i a 
feherál de la. pr imera región, con re 
Jidencia en A l m a g o , (Ciudad Real) 
Respond i en t e a c a p i t á n de tufan. 
X éscala reserva. 
la sociedad a quien "puede" y " t ie 
ne" que ejecutarla en nuestra re 
p r e s e n t a c i ó n ; siendo de muy mal 
efecto que nosotros, los que tene-
mos delegados los derechos de la 
acción penal en personas capacitdas 
para ello, nos mezclemos en prejuz-
gar esta clase de cuestiones que nc 
conocemos, en absluto, por lo que en 
la m a y o r í a de las veces y sin que lo 
sospechemos, nuestros juicios son 
atrevidos y fuera de. toda lógica 
Bien es tá que relatemos los •'he-
chos" tal y como lleguen a nuestro 
conocimiento, siempra que nos sear 
comunicados por personas "solven-
tes" y que no puedan ofrecernos la 
menor duda, pero de és to a que nos 
constituyamos en jueces, fiscales c 
defensores, existe un abismo muy 
considerable que debe salvar nues-
tra prudencia, esperando confiados 
el t r i u n f o de la just icia , que poaes 
veces se equivoca, aunque todo mor 
tar somos susceptibles de padecer 
equívocos. " 
E l asesinato del desgraciado Pa-' 
blo Casado, ha entrado en una nueva 
fase, que el celoso instructor, h a b r á 
de aclarar, toda vze que ese m e c h ó r 
de pelos "largos " y "finos" al de-
cir de los peritos, pudiera ofrecer 
la a p a r i c i ó n de otra persona en e1 
sumario que t e n d r á que explicar el 
por q u é de haberse encontrado ca-: 
bellos suyos, entre las manos del ca-' 
daver. Y abundando en nuestra te-
sis, n i negamos n i afirmamos la cu l -
pabi l idad " ú n i c a " de Ricardito; pe-
ro si es fácil presumir que la causo 
ofrece ahora mayor in te rés , d e s p u é s i 
de lo declarado por el p r e s a n t ó j 
reo. pues para admi t i r su " c o n f » ? 
s i ó n " ha de venirse a la conclus ión 
de que aquellos cabellos, fueran I 
puestos por Ricardito en las manos 
del c a d á v e r con in t enc ión de bur -
lar la acción penal que pudiera re-
caer sobre él, pero si t a l hubiera 
hecho, es tonto su intenta, una vez 
que ha "confesado" y nada ha d i -
cho por lo visto, sobre tales ca-
bellos. I 
Pero en fin, el hecho real es la 
existencia de u nnuevo dato intere-
sante y ya veremos lo que de este 
resulta y las "novedades" que pue-
da ofrecer el procedimiento que se 
instruye y que, durante su sustan-
ciación, todos deberemos l imi tarnos 
ú n i c a m e n t e a informar a la opiniór 
de aquellas noticias exactas que se 
nos facil i ten, pero sin invadi r otro? 
"terrenos", expuestos para la " i g -
norancia" en que vivimos con res-
pecto a esta clase de "negocios"' que 
hay que estudiarlos "mucho" y cor . 
"cuidado", como hacen nuestros ex 
pertos magistrados, para poderlos er 
j u i c i a r fielmente. 
Un manicomio^irxlíge^ 
na en Tetuán 
T e t u á n — V a n muy adelantadas las 
obras de cons t rucc ión del manico-
mio ind ígena que se edifica en Te-
t u á n en las afueras de la Puerb 
de Saida y en las ce r can í a s de la 
Escuela de Artes y Oficios, en terre-
nos Habus, y con caigo a las re i i tás 
de dichos bienes. \ 
Dentro de breve plazo q u é d a r á lé l 
minado el hermoso edificio con k 
cual T e t u á n goza rá de un local rno> • 
demo, dotado de lodos ios, a d é l a n - i 
tos Científicos relativos a w i énftftj 
medades mentales de las que t a n k ] 
padecen muchos ind ígenas de la io- j 
na. 
C R O N I C A F I N A N C I E F A DE MADRID 
La cuestión corchera y un elogio 
a don Manuel Perena 
I M P R E S I O N E S D E B E R L I N 
C O N G R E S O FEMINISTA 
controlado por extranjeros, cosa que | 
tampoco se r í a posible por exigir l a ' 
ley un 75 por ciento de las ac-' 
cines en poder de los nacionales. 
Lo anteriormente escrito deshace 
las dudas respecto a las noticias 
corridas sobre dichos extremos. 
T a m b i é n se ha publicado, copian-
La semana ú l t i m a se nos ha ofre-
cido p r ó d i g a en acontecimientos me 
notarios, o mejor dicho relacionados 
con nuestro problemn monetario 
que merecen nuestra preferente! 
a tenc ión . 
D e s p u é s de los tres Consejos de 
ministros, pr incipalmente dedicadot 
al examen de la ¿uest ión, debernos dolo de un pe r iód ico a l emán , que o 
recoger unas concretas palabras del grupo Gil h a b í a entrado en relacio-
general P r imo de Rivera sobre la nes con el grupo americano A r m s -
materia- t rong que opera en E s p a ñ a , con ob-
Las discretas palabras del general jeto de const i tu i r monopolio m u n -
Pr imo de Rivera, concretan la cues- dial del corcho, 
t ión en tres partes: aspecto de fon- Esto es inexacto ne absoluto ya 
do o s i t u a c i ó n económica que no jus? que precisamente la industr ia cor-
tífica la excesiva desva lor izac ión de d ie ra Ibér ica fundada en E s p a ñ a 
tual de la peseta; medidas de resul-
tados inmediatos que han de seguir-
se con el gu ía de ia ponencia sobre 
el p a t r ó n oro, y circunstancias inte-
currentes que hay que combatir con 
energ ía y rapidez, estimando come 
posible concausa de e s t í m u l o del 
recientemente por el señor P e r e ñ a 
Salvatella, cuenta con las s impa t í a? 
de la casi totalidad de los indus- ' 
t r í a l e s y a ú n productores corche-' 
ros por la labor a desarrollar er 
defensa del corcho español , que, co-
mo ya hemos dicho en anteriores 
agio el pago en oro de los derechos ocasiones, pasaban su inmensa raa 
de Aduanas, cuya sus t i t uc ión por e1 
pago equivalente en b i i l e í e s -p l a t a 
se va a seguir por v í a d3 ensayo. 
Pero como nosotros estamos bien 
ciertos de que sean cuales fuesen lo? 
t é r m i n o s de la innovación , los inte-
reses l e g í t i m o s de accionistas y obl i 
gaciones h a b r á n de quedar en todc 
caso a salvo. 
Estos d ías han corrido informacic 
nes m á s o menos absurdas acerca 
del problema corchero y la p a i t i -
c ipac ión del Banco Central en e1 
grupo Gil . 
Con referencia a dichas infor -
maciones, conviene deslindar lo? 
campos del grupo Cil y don iVíanuel 
P e r e ñ a y de aquel Banco Central . 
Respecto al grupo Cil, don Manue, 
P e r e ñ a Salvatella, español , posee la 
m a y o r í a absoluta de las acciones, c 
sea que aunque belga por el nombre 
y domici l io , el grupo Cil es de he-
cho español , en cuanto a ¡a m a y o r í » 
do sus acciones e s t á n en poder de 
un español . 
E l Banco Central es tá completa-
mente desligado de- grupo Cil , pues 
las acciones de este Banco compra-
das estos d ías , constituyendo ma-.' 
yor ía , o sea m á s de la mitad del ca-
pi ta l del Banco, e s t á n suscritas y er \ 
poder exclusivo del señor P e r e ñ a i 
que por ser español , no acepta na - | 
da al Banco Central, en cuanto se l 
refiere a que dicho Banco fu ese | 
El Alto Comisario 
interino 
T e t u á n . — P o r ausencia de S. E . el 
conde de Jordana, se ha hecho car-
go de la A l t a Comisa r í a el Delega-
do don Teodoroiro de Aguilar . 
Han despachado ya con el Mió Ce 
msario in ter ino señor Aguilar , el d i -
rector de Obras Púb l i ca s don Danie" 
Piqueras y el cónsu l interventor df 
T e t u á n don Isidro de las Cagigás. 
Después ha recibido S. E. em au-
diencia al presidente de la Cámara 
de Comercio don Pedro Pompeyc 
Castelló y a otros señores . 
Los incidentes 
yor ía a poder de los americanos que 
hac í an de nuestro p a í s una verda-
dera "colonia" nortoamericana en 
ese sentido. 
«• • 
Acaba de publicar " E l Financiero" 
el " L i b r o del Ahor ro" , magnífico ve 
lumen de 608 págna? en folio, que 
es la pr imera obra de esta naturale-
za que a p a r e c e r á en nuestro p a í s 
Contiene el h is tor ia l de ciento t r e i r 
ta y cuatro Cajas de Ahorros b e n é -
ficas, con gran p ro fus ión ele fotogra-
bados y es tad í s t i cas y gráficos, de-
duc iéndose de todD ello el enorme 
desarrollo del p e q u e ñ o ahorro or 
E s p a ñ a , singularmente en los ú l t i -
mos ceis años . 
E n efecto, los capitales impuestos 
en las Cajas de Ahorros benéficas i 
que sumaban m i l millones de pese-
tas al finalizar 1923, se han eleva-
do a 1.600 en fin do 1023 . 
Sumando a esta cifra los 233 m i - ' 
llenes de las p e q u e ñ a s imposicio-
nes del ahorro en los Bancos, re-
sulta que el total de ahorre en Es-
p a ñ a en 31 de diciembre de 1928 as-
cendía a 2.528 millones de pesetas 
que pertenecen a tres millones de 
imponentes, hablando aumentado es; 
tos u n mi l lón respecto a 1923 en que 
solo existian dos millones de l ib re-
tas de ahorros. 
~' fe G. AGÜIRR.S CEBALLOS 
El doctor Grau practi 
ca con éxito una dif( 
cil operación 
Ayer m a ñ a n a , en la Clínica de la 
Cruz Roja, ha sufrido una hueva i n -
t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , nuestro esti- j 
mado amigo y c o m p a ñ e r o don Lu i s 
Este año se celebra en B e r l í n un 
Congreso para conmemorar el v igé-
simo quinto aniversario de la "L'ga 
femenina para los derechos de la 
Mujer" . 
Hay representadas ''3 nacionss y | 
E s p a ñ a tiene en el Congreso dos re-I 
presentaciones: la abogada del Colé-
gio de Madrid doña Clara Campo-' 
amor y la marquesa del 'Cér, daras 
elegante eiue parece haber descendí- i 
do de un cuadro de Greco. 
En el Hotel "Gaiserof" se ha esta-; 
blecldo el cuartel general de la " L i -
ga". Las reuniones son pintorescas 
Los vestidos t íp icos de las congre-! 
sistas atraen las miradas de los 
indiferentes. 
Hay representaiues de la India 
inglesa con sus tún icao de vistoso? 
colores y congresista? b a l k á n i -
cas cón corp iños que parecen per-
sonajes de .una opereta vienesa. Pa-
ra los expectadoros esos tocados ex-
travagantes resultan menos i n o f v i -
sivos que los vestidos de ú l t i m a , 
moda de algunas representantes eu-
ropeas y americanas de los "dere-
chos femeninos". 
Para un español no puede dejat 
de haber entre tantas mujeres bas-
tantes jóvenes y guapas, y •liciendc 
que hay muchas guapas no fiav 
que hacer otros comentarios abso-
lutamente incompatibles con la ga-
l an t e r í a . 
¿Qué hacen? Es lo que todo? 
preguntamos. Ellas dicen opio tra-
bajan mucho. Hablan a todas hora; 
y sus voces confundidas a r m ó n i c a 
TEATRO ESPAÑA 
L a Empresa ofre-
ce hoy "Cham-
pagne" 
Según nos comunica la Empresa 
de nuestro p r ime r coliseo hhy ee 
las secciones de tarde y noolie ofre-
ce rá al públ ico "Champagne"'. 
'•Champagne" es una m o d e r n í s i -
ma p r o d u c c i ó n de la renombrada 
marca Ufa. 
Uha pe l ícu la qu3 por el ambiente 
en que se desarrolla su interesante 
argumento y por los artistas que 
toman parte en ella, ha d3 ser de 
agrado de los amantes del arte mu-
d o / i 
i 
La casa Ufa presenta esta pet ícul r 
con todo el arte y la belleza fu logr í 
fica que encierra sus cada día más 
admiradas producciones do la p a n -
talla. | 
UNA PELICULA D E LON CHANEY 
de Quimpef 
M i * . 
Quimpér .—Coh motivo de los ín* 
pldéntes que se han producido en lo 
EscUoia Normal dé Quimper y de láí 
banciones aplicadas a cierto n ú m e -
ro dé alumnos, cuatro miembros de 
la citada Escuela Normad delegadoí 
en el Consejo, departamental, hak 
prese-nlado su d i m i s i ó n al prefecto 
Casal . | 
E l doctor Grau, asistido por sti? 
c o m p a ñ e r o s los señores F a r i ñ a s 5; 
del Prado, tuvo a su cargo la d i f i -
c i l ope rac ión pfaoUeada ai señoi 
Casal, constituyendo un vtíi*daderc 
t r i un fo el tacto especialisimo con-
que supo practicarla, no obstan!Í 
lo peligroso del caso, s egún hemos 
podido enterarnos. 
Mucho ceiebraréiAos i a r á p i d a y 
completa mejora do nuestro amigt 
el señor Casal, al propio Uompo 
íel ic i iafnos ál doctor ftrau, por es-
te nuevo t r i u n f o que acaba de oh-
iener. . I 
La mejor ouchilU de aféítór I 
Paquete de diez cüchilias ¿ ' 0 0 
pesetas. Utia cuchilla sUelia» j 
0'50. Í3e venta, en la c'é** 
Hace bastante t iempo que rites* 
tro púb l i co deseaba ver en la pan-
talla a este formidable as de la cr*" 
rac te r izac ión . 
La Empresa del Teatro España 
Comprend iéndo lo así , o f r ece rá el 
sábado a su selecta clientela Una c.r 
tupenda p r o d u c c i ó n ele és te a i i i s ta 
t i tulada "Los a n t r o ; dól crimén4' 
producida pó r lá Metro GoUlvvin er 
1929 ; 
mente s egún el r i t o moderno, que 
el "Jazz-Band" ha introducido, en-
tonan diariamente u n g r i t e r í o para 
recabar los derechos de áu í^exo. 
Hay entre las congresistas hoy d i -
vergencias en la m í m e r a do apreciai 
algunos de los problemas planten-
dos, como si el de la mujer casada 
debe conservar su nacionalidad* A l -
gunas creen peligroso, el cambio de 
nacionalidad que r e s u l t a r í a depre-
sivo para una dama c iv i l l / ada que 
contrajera mat r imonio con un o r i u r 
do de Zululandia y otras creen que 
debe cambiarse de nacionalidad co-
mo se cambia de vestido porque ese 
resulta galante y variado . 
La actualidad ber l ineja la cons-
t i tuyen esas damas que puede que 
consigan algo p r á c t i c o con el Con-
greso actual, porque estas asam* 
bleas lo mismo que los parlamentos 
resuelven algunas veces, aunque po-
cas, cuestiones interesantes y ú t i -
les. 
Por lo pronto las congresistas con 
su presencia animan los lugares de 
d ive r s ión de la capital y hacen pinte 
roscas y agradables o.KCiirsiones por. 
los alrededores de modo que aunque 
sea p r o b l e m á t i c o oí resultado p r á c -
t ico del Congreso, ollas han boche 
un viaje agradable, han olvidado 
durante unos días la m o n o t o n í a del 
v i v i r d iar io y se han dado una vue l -
tecita por Be r l í n . 
Y esto ya es algo. 
E M I L I O RANCIES 
Ber l ín , Jul io 1929. 
El "Path Firmer" sterrí-
zaen una ph-ya de la 
provincia de Santander 
Londres.-—A las tres de la tarde 
a ú n no se t e n í a n noticias del "Path 
F i n d e r * que como se sabe intenta 
la t r aves í a del A t l án t i co . 
E l av ión no lleva aparatos de ra -
dio por lo que no puede comunicar 
su s i tuac ión , y se espera que a l g ú r 
barco que hace esa t r a v e s í a d é no-
ticias suyas. 
Madrid.—El av ión "Path F inde r" 
ha aterrizado esta tarde en Santan-
der. 
L A BASE N A V A L D E SINGAPORE 
Londres.—El señor Ramsay Macdc 
nald ha declarado esta tarde en la 
C á m a r a de los Comunes que el Go-
bierno inglés es favorable a la com 
t r u c c i ó n de una base naval en Sin* 
gapore. 
UNA EJECUCION C A P I T A L EN AR* 
G É L Í A 
P É S É 
Argelia.—Esta m a ñ a n a ha sido eje 
^ Cutado el ind ígena Gharfi Mohaméd 
• ben Casi, Condenado a m ü e r t é pdt 
f asesinato. 
i Ya ho se conocúin ponas capitales 
én Argel ia déselo el 28 dé oéíubrfe 
! de 1921 
\i ^ 
í EN É L CURSO D E UNAS M A N I -
OBRAS SE V A A PIOUE UN S&B* 
MARINO INGLES 
Londres.—El a lmirante do j a Pé-
CUJielra inglesa anuncia que el sub-
mar ino " H - * ? " ha chocario con el 
u h - i 2 ^ én él curso de unas irmnid» 
bras efectuadas en el cana; de Safc 
Gorge, hab iéndose salvado dos m á * 





6 LMM CO 
EL P A L U D I S M O 
en sus diferentes f o rmas de frebres diar ias , tercianas, 
cuartanas y la rvadas etc., se cura s iempre coa el 
Quin-Ar-Ferro! Soboc 
( N O M B R E P A T E N Y ] D O ) 
Espacif ico aprobado por el ins t i tu to T é c o i c o de C o m -
p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n General de Saa idsd e ins-
c r i t o con ei n ú m e r o i 1.829 
El Q i i n - . \ r Ferrol Soboc nunca p t c j u d i c a , pues no c o n -
t iene sustancias venenosas, y en cambio es t imula el 
ap3tito, enr iquece la sangre y toni f ica el o rgan i smo . 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su au tor , 
P í o Cobos del Val le , < Farmacia E s p a ñ o l a » . — L a r a c h e . 
COMPAGNIE A L G E 
Sociedad anónima fundad» en 1877 
Capital: 105 .000 .000 de francos comple tamente desembol 
dos 
Reservas: 88 .000 .000 de francos 
Domicilio social: PARIS , 50 , Rué d A n j o u 
MONOPOLIO D E T A B A C O S 
D E L N O R T E D E A F R I C A ( B A -
R R U E C O S 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de L A H A B A N A desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
í l l ip inos a 0.20 y 0,30 y " M A 
N I L A E X T R A " a 0,40. Picady: í m m M A 
ras " S U P E E Í O R " " E X T R A "V 
" F L O R DE U N D I A " . Cigar r i -
l los de p icadura ext ra " ELE-
G A N T E S . C iga r r i l l o s I N G L E -
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE L A T A R I F A E N LOí 
ESTANCOS 
"21 Soi" "IA V o a ' c 4 B C 
PjM Publieitlad C* Granaba- ' ; 
D A R I O M A R k C C U l 
PSDA 
T A B I F A S 
DE P Ü 3 L f ¿ I D A D 
Gran í oíd f^eslaurant Cspaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z V D E E S P A Ñ A 
Antiguo h j t e l , mo .t do a la noderna con mag-nííico servicio 
de comedor, e s p l é a c l das hab i t ac iones y cuartos de baño . Co-
midas a la c -.rt f| por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cu-nta con un buen jsfe de cocina. 
^ O o o o c i a r l l o - * 
WMBm 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
TODAS OPERACBONE8 D E BANCA, DE y DE 
Cuentas de depósitos, á vl«te y fijas 
Depósito a vencimieBtQ 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña,-—Préstamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí telo ¿.Depósito de t i t ido 
Suscripciones-Pago de «supones 
Alquiler de departamentos de eajas de hierro 
E m i s i ó n dte cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANGIA 
y en todas las ciudades y principales localidades 
" do ARGELIA, de T U N E Z y de B A R R U E C O S 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES E N E L MUNDO E N T E R O 
COHPANIA T R A S & E D I T S R f S A H E I I 
Servicios Espana-Africa-Canarias 
SALIDAS DE ; | 
darcelona . . 
Tarragona . . 
Vaíenda , . 
Al'.cassíe . • . 
Cartagena . . 
Aimería . . . 
Málaga . . . 
íJeata . . . . 
Cádü . • . , 
i as Pa'sMs . . 
Tenerife . . . 
Cédii p. Barna . 
, los jueves 
M víerne!! 
14 domíag 
11 " lunea 
. " martes 
. *( csíérco! 
. ' Jueves 
. " vlerr.ea 
. M doming. 
, " jueves 
, u viernes 









Servicio • ar io entre A l c á z a r , Lar^cbe , A c i 
fciiáfa y Ceuta 
I Ho-as de ss tic a Te 
•er. 




N O T A . — Les coches de 
las 13 y 16 her&s seis lie-
gao haaSa Tác^erc 
Aretta 
Pacale 
7,13 3 30 y 16 





dos ^oOw n v.-í1 ;3S <? • .: 
ja, y Afcecut!*, j r«z, S*. vUr¿ y . 
Anadón ccr. a uV^;..^ y ... Edl 
Mucho m á s fuerie 
que las cons truc -
ciones m á s solidas 
es la repuiac ión de! 
Exceie/ite 
Bebidas de excaie i 
írvicio de Comedor a la carta. 
53 y frcredtadas marcas.—Tapas variadas. 
ai Teatro EspaÉa-LáHiCHE 
Els el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su e f icac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l idad del o rgan i smo en 
todas sus manifestaciones 
Cerca de medio siglo 
df éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
...o débil adquiere en pocos días 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso de! 
J a r a b e d e 
H I P O F O S H f O i S A I I J D 
CASA F U N D A B A EN 1915 
Depós i to de material«5 de constrac cción. F á b r i c a de baldosas h i d r á u l ; 
eas. Maderas de todas clases, HierroiChapas galvanizadas. Labado de ma-
dera. S e r r e r í a mecán ica . Ar t í cu lo tde Bazar. Ba t e r í a de cocina. Cerá -
mica Cr i s t a le r í a . Metales. VENTx EXCLUSIVA D E L T A N A G R E D I ! 
TADO CEMENTO " A T L A N D " 
UNA GRAN M RCA 
P A k A D i M I N C U I R D O S EXCELEHTí S PKODUO 
TOS PARA LA A L l M E N T A C i O N 
2» 1 Cada mosca qué entra en vuestro 
hogar trae consigo la enfermedad. Pul-
verizando con FHt despejará en poros 
instantes su habi tac ión de moscas y 
mosquitos peligrosos. El Fii t penetra 
en los intersticios donde las polillas, 
chinches, y hormigas se esconden y re-
producen. Destruye sus huevos. Mata, 
los insectos, pero es inofensivo a las 
personas. No mancha, 
% Exija siempre el FHt en b idón aifta* 
r i l lo con franja negra. 
Todo producto C|U6 Se 
v e n d a 3 g r u n e l t í o 






















Son las mejores de! mundo 
La leche condensada ESBEN'SEN es fabricada con le-
che procedeot^ de v a c á s sanas de D i n a a u í r c a , a l ímenta -
di's con los r icos pastos de aque l p a í s . Es recomendada 
para a i ñ e s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas I M I T A -
C I O N E S qf«« s& ban hecho de e s í e a r t í c u l o y exija s iem-
pre en la tara el nombre de P. F . E S B H N S E N . 
Representante en Larache : A n t o n i o L ó p e z físcaiant 
Por mayor: BUSQUEIS Hnos. y'C • 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
Se pone en ^onoc imien to del p ú b l i c o en general 
que la acredi tada fabrica L A M O D E R N A , de ALCA-
Z A R Q Ü l V i R , ha mon tado un depós i to -despacho en el 
C a f é «La B a l l e n a » , dond j se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
^&p*u de carta b i a s ^ solo? 
1 ' ' 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z d r 
1111H l»lÍifl*ll»<M.«iUllLi.J>LJJJll_UJ|JL, 
rüs áasái al i l i 10 á8 l&rll ée IMI. (0$ii ifreilo a l i Harf©ficta!) 
PRBCÍOS 
















LARACHE (P»erto) L l 
LARACHE (Mersafe) S 
AUÁMAHA S 
KERMA S 
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NOTICIERO DE LARACHE 
Marchó a Gib raÚac donde p a s a r á De Gibra l tar donde ha pásádc 
unos días con el fin do asistir a un una temporada ha regresado el em-
funeral que se ha de celebrar coi picado de la Junta do Servicios Lo-
inotivo (lel curnploaño de la muer- cales don Juan Montecatin 
Se ha inver.kdo u f i a C E r t © l 8 r 3 
máquina para escri 
bir música 
te de su madre, el gran rabino do es-
ta plaza don Isaac Ghocrón, al que 
con tan triste mot ivo enviamos núes 
tro sentido p é s a m e . 
* • • 
Con permiso ha llegado ayer pro-
cedente de Málaga el sargento ra-
diotelegrafüsta D . José Egler, acom 
pañado de su joven esposa, a lofc 
que enviamos nuestra bienvenida 
Marchó a T á n g e r el propietaric 
don Francisco Recobcr. 
Ayer saludamos en esta al inter-
ventor m i l i t a r de Art j i la don Ango] 
Domenech. 
De T á n g e r llegó ayer el d is t in-
i guido abogado don Manuel Ticdmor 
• * • 
De las 47 in te ivenc ío i ics sistemo 
Asnero practicadas en la tarde d : 
ayer por el doctor Ganzo en el Hos-
p i t a l de la Cruz Roja, las de resul-
tado m á s notable han sido las si-
guientes : 
Sa lomón Ecifda reáid^Rte en Alca-
zarqniv i r . Padece reumatismo stib-
agudo. Curado en el acto. 
Hana Efcida residente, en Alcazar-
q u i v i r . Cefalea. Guiada en el acto 
Mesodi Osic. Neuralgia de la cara 
y vé r t i go . Curada la neuralgia y a l i -
viada el vé r t i go . 
Juan Cantón. Reumatismo desde 
hace seis años . Curado en el acto 
ge encuentra enferma la d i s t i n - ¡ 
guida y bella esposa del c a p i t á n ayu ' 
dante de las Intervenciones M i j i t a -
res don Gerardo de la Lastra. 
Vivamente la deseamos una r á p i -
da mejoría en la dolencia que le 
aqueja. 
De la pen ínsu la llegó ayer el co-
nocido comerciante y estimado am: 
go nuestro don Francisco Miranda 
Ruiz. 
• * • 
ge encuentra en Larache e l ins -
pector de Veterinaria del Protectora 
do señor Hernández . 
• *• 
Acompañado de su joven espora 
hoy marcha a la pen ínsu l a el direc 
tor de la Academia de Arabe de Ar-
d í a don Antonio Iglesias. 
•«• 
Pasó el día de ayer en esta el co-
nocido comerciante de Arci la D, Ra-
fael Fimat . 
Se a l q u i - a u n a ca sa c o n sí 
Por las Intervenciones Mili tares te h a b i t a c i o n e s y c u s r t o d e h a 
se está llevando a cabo la instala- ñ o e n e | M e n s a h . C o m p a ñ í 
ción de las casetas en los lugares ftifoy^^ 
donde han sido colocados los te lé- j ' ^ t 
fonos públicos de la carretera^ T á n -
ger Rabat, en su recorrido por n ú e s . 
Ira zona 
Se vende un terreno con tres ca 
sas, patio, j a r d í n , y pozo en la ca 
lie Pescadores (o do l lua ta) cuyo le 
rreno es tá alquilado. 
Para t ra ta r con el propietario en 
el Hotel .España , h a b i t a c i ó n n ú 
mero 32 . 
R o m a . — D e s p u é s de muchos 
a ñ o s de e s tuá io el señor Farrettr, 
maestro música de Milán, ha con-
seguido invent&runa máqujna pa-
ra componer música. 
La noticia la ha hecho pública 
el Instituto de Ciencias y Letras 
de Lombard ía , que ha conc dido 
un premio a Farrettr, afirmando 
que el esfuerzo para resolver el 
problema mecán ico de imprimir 
música, puede considerarse com-
pletamente resuelto. 
El anuncio del invento ha des 
portado interés en los c í rculos 
musicales, los cuales d cen que se 
hab rá simplificado ia tarea del 
compositar. 
F a r r e t ó e i a m u y conoc ido 
como maes t ro v compos i t o r \ 
sus produccianes se han re-
presentado en el tea t ro F é n i 
ca, de V e n e c í a . U l t i m a m e n t e 
el p r o b l e m a m e c á n i c o de es-
c r i b i r y l compone r m ú s i c a , ali-
j o su a t e n c i ó n y dt s p u é s de 
d iez a ñ o s ha conseguido des-
c u b r i r una m á q u i n a t raba jan 
do p r á c t i c a m e n t e , a la que h 
puesto e l n o m b r e de « D á c t i l o -
m u s i c ó g r a f o » . 
Se parece m u c h o á ia m á q u l -
|na o r d i n a r i a de escr ib i r y fun-
c iona de u n m o d o m u y seme-
j j a i i í e y escribe toda clase de 
m ú s i c a para piano y o r q u e s t á . 
T E A T R O E S P A Ñ A . — H o y 
estreno de la grandiosa su-
p e r p r o d u c c i ó n tbtulsda « C b a m 
p a g n í » . 
i v l a n u e 
Se necesita una bordadora que Lr? 




Ayer se celebró la vista de la cau- Se a lqui lan dos habitaciones amuej 
en 
SÍ 
sa seguida contra el mús i co de p H - bladas sol0i pigo 
mera de la banda de la modnx b n - de ^ plaza de 
gada de Cazadores D. Pompeyo Mar-
,. t pana, 
tmez. \ * 
Actuó de defensor el teniente de| 
Intendencia don Francisco Muro QC\ Se a lqu i la h e b i t a c i ó n a m u e b b -
inez que después do un bri l lante i n - | en sJtio c é n t r i c o , pa^-a perso-
forme pidió la absolución de su de-| na gola) R a z ó n en e i quí09COj 
fendido siendo así acordado por e.5 . i \ r ' i 
_ .. - i puer ta a < L a V i n i c o J a » . 
Tr ibunal . } r 
El señor Muro Gómez fué fol ic i - P 
tadís imo, ya que cns t i tuyó para ól 
un seña lado t r i un fo la defensa de^ 
mús ico Pompeyo Mart ínez . 
Varios elementos a r t í s t i cos de la 
plaza, han acordado organizar un 
acto de s impa t í a hacia su compañe-
ro por el resultado obtenido y al 
efecto será obsequiado con una pae-
lla. 
ta de \m Hosp i ta les M i l i t a r 
y CÍUZ í ' o j * 
i i r í a d c del i n s t i t u t o Oftá) 
mico Nac iona l de M a d r i d y de 
l ' H o t e i Dieu de Par i s . 
C a m i n o de la Gued i ra , 44. 
Consu l ta : de 4 y 30 a 6 y30 
P i s o s q u e a e a l q u i l a n 
E n la casa n ú m e r o 3-4 de la ave-
nida Reina Vic tor ia encima del Bar 
co Españo l de Crédi to . 
Para informes, dir igirse al señoi 
Herrera, Hotel España , los d ías on-
ce, doce y trece dol corriente de cin 
co a siete de la tarde. 




LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Pepositario, Manuel Arenas 
^.venida Reina Victoria. (V i l l a 
María Teresa) 
ti ' \ 
lK|p • - -
o - g 












B e m b a r o n & H s z a n 
U L T I M A H O R A 
Asuero practica curas con gran éxi-
to e'n presencia del jefe del 6obier-
no general Primo de Rivera 
Plaza de E s p a ñ a 
PIANOS Y MUSICA | 
Gramófonos y discos "La VDZ de s i 
Amo", "Decca" y " C o l ú m b í a " . Lo . 
ú l t imos tangos argentinos por el t r í j 
Irusta y la orquesta t íp ica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos d i ! 
eos por Fleta, T i t o Schipa, Garus- ' 
so y Chaliapine as í como couplet 
de Pi la r Garc ía y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag • 





E l d ía 27 de Jul io actual celebra 
cncurso esta Junta Económica , para 
adqui r i r 542 k i lógramoá de carbure 
y 4.726 quintales mé t r i cos de leña 
para hornos. 
Las condiciones etc., pueden verse 
en el tabloro do anuncios de este 
Establecimiento. 
Larache 10 de Jul io de 192'.;. 
E l Secretario 
BENITO D E HERRERA 
V . B . 






Q U I 
EN E L SUPREMO D E L EJERCITC 
Y MARINA 
j 
Madrid—E] pleno del Supremo del 
E jé rc i t o y Marina, ha fallado la cau 
sa seguida contra el general Castre 
Girona . 
Para el cumpl imiento de dich? 
condena, se le abona toda la p r i s ió r 
preventiva, que ha sufrido durante 
la t r a m i t a c i ó n de la sumaria. 
j 
REGRESO DE MINISTROS 
Madrid.—Procedentes de Barcelo-
na han llegado los ministros de la 
Gobe rnac ión y Fomento general Mai 
tinez Anido y conde de Guadalhorce 
E l min is t ro de Hacienda soñci 
Calvo Sotelo, t a m b i é n ha regresa-
do a Madrid, procedente de Granad? 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid.—A las seis y treinta, ha r 
quedado reunidos los ministros ba-
jo la presidencia dol general Prime 
de Rivera para celebrar Consejo. 
E L DOCTOR ASUERO HACE I N -




Madrid.—A las once de la m a ñ a -
na llegó al Minis ter io del Ejercite 
el doctor Asuero. 
Realizó varias curas a presencia 
del jefe del Gobierno general Pi imc 
de Rivera. 
Fueron sujetos a curas entre otras 
personalidades, el c a p i t á n Zabalza y 
su esposa, la marquesa de Benicar-
ló, duquesa de Vivona, el conde de 
Cienfuegos, embajador da Chiie. ge 
neral G u t i é r r e z Chaume, la señora 
do Gilabert y el ayuda de Cámara 
del m a r q u é s de Estalla, apellidadc 
Polo. 
Todos los sujetados al t ra tamien-
to del doctor Asuero, notaron me-
j o r í a inmediata y muy especiaiinen 
te al embajador de Chile, que antes 
de la cura, fué descendido del co-
che, para entrar en el Minis ter io 
por sus servidores y una vez hecha 
la in t e rvenc ión , p r i n c i p i ó a mover 
so con gran agihd 
por las escaleras 
avuda de nadie. 
lesoendiendc 
lecesidad de 
Esto causó , como es consiguiente 
el asombro de todos los presentoí-
constituyendo un rotundo éx i to para 
el doctor Asuero, que j u é muy fe-
lici tado. 
PESAME D E L GOBIERNO A I N G I A 
TER?. V 
Madrid.—Con el desgraciado mo-
t ivo de la c a t á s t r o f e del submarinr 
H-47 sobrevenida al chocar con otre 
y cu el que perecieron 22 t r i p u l a r 
tes, el Gobierno españo l por conduc-
to de nuestro embajador en Londres 
ha enviado su n iás sentido pésame 
al de la Gran B r e t a ñ a . 
EN V U E L O HACIA ROMA 
Madrid.—A las l l l ' o siguieren des 
de Santander el proyectado vuelo a 
Roma, los aviadores Vi l l í ams y Jay-
cey. . 
Fueron objeto de una gran des-
pedida. 5 
M 






6 8 8 
GOMEZ 
Esta en ven ta el Hote l Cent ra 
Plaza España, Teluán (Marruecos) 
R E G A L O S en 
etiquetas 
en las latas 
condensa da 
cambio de las 
qu^ van pegadas 
de la leche 
con azúcar 
Gran realización has-
ta el 25 del corrieníe 
La casa Dialdas e Hijos, pone en 
conocimiento del púb l ico , que con 
motivo del p r ó x i m o balance y per 
sup r imi r ia sucursal de la Calle 
Real, l i q u i d a r á a precio5 ineryibi^s 
los' a r t í c u l o s ¿ i g u i e n t e s : 
Mantones de Manila, crespones 'le 
Cbina, mantas de viaje, juegos de 
Satsuma y a r t í c u l o s para regalos 
etc. 
No dejen ríe v is i ta r este eatable-
cimiento ant"3 de. comprar cue-l-
quier a r t í c u l o que tenga nuestra ca-
sa. No olviden las s e ñ a s : Dialdas e 
Hi jos : E l cumpotidor hebreo. Call'J 
Alfonso X I I I . (Entrada a la calle 
Real). 
Ceuta-Lar ache 
La acreditada empresa " L a Unióá 
pone en conocimiento de su distin* 
guida clientela, qu3 todos los mese 
del 10 al 25, el precio del paso b i 
Hete d eLaraohe a Ceuta s e r á do i 
pesetas y del p u ^ t D Ceuta a Lara 
che 20 pesetas. 
A d e m á s avisando con 24 horas d, 
an t i c ipac ión , se h a r á n l viajes 
pe t ic ión de los clientes a la hort 
que ellos indiquen con coches abier 
tos o cerrados por el precio totS 
de ochenta pescf-H de Larache 
Ceuta. ' 
^or la Empresa 
P o r 3o Í t í q u e t s 1 babero imperme^bli 
U n b i b e r ó n . 
i cuco impeHncable ) i tijeHta 0 ufiá 
t i léSara t a f é . 
I f ü c h ra o tt í i e d o r d é iHesák 
t c b c o i l l o p una m u ñ e c a . 
1 b a i ó h de l ú t b t í. 
1 taparierg pira bote de le¿Ke, 
1 e je i t i . i-«r d»- la R-cvUía «Marínl ih*, 






A r i í X C t O N 
Aviso iññFW1 
Se alqui lan uu-Omóvi i ss r|d 
lujo y confort. óOirlT.ielukiéKte nn.^ 
Vnd pí i ra Viajé», bál i t lzoé, , excur 
siohes, etc., n. precios roduoidoá, . 
trara^e E s p a ñ a . Callé CUiugui t i 




> 8 > 1 e t iche osra Gouch ín t - s . 
Por 7 et!quotis 1 cacHsrita moka. 
E! esnje de las ef'qiK l s <c f f clu -á en K»̂  < - f i c ¡ n « l o s 
s e ñ o r e é X C O l e ISA A : L A i : E D O . — í ARA C H E 
Calle Manchrg número 19 ( ? 4 a V 3 0 h U t H e , to les los día-
laborab'es, éid^-pfo lo^ sábado^) . 
i i n coche ligero,, en t r i en háó, sG^ 
minnevo, de cinco asientos, maree 
"TJnick*, Gnrag,'. afrienno, frente 
psin i m p r o n h . 
i f o DEJE USVED HE VrSfTAR %t 
| RECREO D E LA PLAYA 
ÍJIAKÍO MARROQUI 
I i I ' i 
D e nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. Gaivino 
Acertada medida so-
bre el gremio de 
mandaderos 
No hace mucho nos o c u p á b a -
mos en estas columnas á e lñ ccn-
veniencia de organizar en esla | ba |3í ,cjcnc|0 f3{;.a 
él gremio de mandaderos p ú b l i - Este acertado p r o c e d i m i e n 
eos, tanta de los p e q u e ñ o s mér i -
tos que se dedican a Üevat las 
espuertas con la coropir», ermo 
abasto^ lie v é n las compras de l 
p u b l i c a . 
No podt mo9 p o r menos que 
fe l ic i ta r s inceramente a nues-
t ra p r i m e r a autor idKO c i v i l y 
a la activa P c l i t i a de esta plaza | c,. , • 
. . . . i hi taio bá lvade r ; í e so re ro - r epo 
por la i m p l a n t a c i ó n y o r g a m - ; . . i c • » i r 
s t s r ío don rraec.sco García W 
P ó s i t o Agrícola 
Bajo la presidencia del señor 
cónsul ifilet ventor j con asv&ten-
cia del secretario-ccr.tador den 
z a c i ó n de un servic io que esta-
Petición de mano toTioimo AL«AUR-
QUIVIR 
Se e n c u t n t r a en esrtaelacau 
da l ado c o n t r á t i ta de obras, 
an t iguo y es t imado amigo n ú e s 
t ro d o n Al fonso G ó m ^ z . 
to representa una i n d i s c u t i b l e 
ventaja para el p ú b l i c o en ge-
n era!, que puede u t i l i z a r t r an-1 
, la, y vocal cemandante de U | IjL 
; terveocrones Mii¡ta:e í don Anto-
nio Garcí-i Gracia, c e ' e b r ó sesión 
| el martes por la tarde la Junta del 
| Pósito A g r í c o l ? . 
Por los a ñ o r e s de B i a v o fué 
p e d i á a en la pasada semana la 
mano d z la s in ipa t i a y d i s t i n -
guida seño? ita E n c a r n a c i ó n Ro 
ó f í g u t z , sobr ina d e l fa l lec ido 
to . r ieme c o i o n e l don Eugen io 
Sanana Grc s, (q e, p. d ) para 
el cu i to ten iente de C a b a l l e r í a , 
afecto a e s í e Grupo de Regula-
res den Pedro F e r n á n d e z Ro-
bles. 
de los que esperan la llegada de jquUanieníe estos mandade ros ! . ? e ída y aprobada eJ afcta aDtc-J La boda> que se ha conccrta. 
los autos para llevar el equipaje | a e C e s l d á d de a c o m p a ñ a r 
Servicios son estos que para la | l e . i , p u r s t o que b a s t a q u í 
a diario nos visitan no puedan lle-
varse una mala impres ión por el 
abuso de a l g ú n desaprensivo 
mandadero. 
í b a m o s de nuevo a reiterar es-
ta pet ic ión que consider ames im-
portante, cuando nos vemos gra-
tamente sorprendidos que ha em-
pezado a organizarse el servicie 
de mandaderos púb l i ees . 
E! comisario de la Gubernafel-
va, don Enrique Olivares, auxi-
liado eficazmente por el jefe de iá 
P o l i c í a Urbana, don Francisco 
C a r c a ñ o , cumoliendo seguran/en-
te deseos de nuestra primera t u-
toridad c i v i l , empezó ayer los tra-
bajos de esta nueva y necesaria 
organizac ión . 
Se ha empezado por los nume 
rosos mandaderos que esperan IÍÍ 
llegada de los autos particulares í> 
de viajeros. 
A cada uno de ellos se ?e ha 
provisto p rov is iona lmenté de una 
t a ñ e r a ce autor izneién para po-
der ejercer su cometido y i e l e 
ex 'fe qua en sitio vis ble 1 eve el 
nú ñe ro que le corresponda. 
G i m o es consiguiente, en la 
lefatura de la Policía queda una 
copia de dicha tarjeta ccn todos 
los datos precises para caso de 
tener que preceder a la busca y 
captura del individuo. 
Para la mejor organizac ión de 
este servicio se ha nombrado en-
tre eilos a uno, que haciendo de 
jefe de estos camales, distr ibuirá 
el servicio y trabajo. 
igua l p r o c e d i m i e n t o se h a r á 
COÍÍ los camalos y mandade -
ras que en la e s t a c i ó n e spe ran 
I-a l í e g a d a de ios t renes d e í 
T á n g e r - F e z y e l de La rache -
A i o á z a r y de los p e q u e ñ o s m o -
n t o s que en e l mercado de 
s ínc t e e í r - ú m e r o que t i ene y 
que e n s e ñ e el ca rne t de que 
ha de estar p rov i s to . 
Por o t ra par te , con este ex-
celente sistema que se e s t á i m -
tranquiiidad y facilidad del públ i -
co hacían falta organizar con las 
debidas garant ías del que los ne-
ceiita y para evitar qu t indivi-
duos desconocidos e indocumen-
tados no tomaran como pretexto 
el oficio u ocupac ión de manda-
deros. 
La importancia cada vez ma-
yor de esta pob lac ión venía re-
quiriendo la organizac ión de este 
servicio — que si fuera posible 
convendr í a reglamentario —para 
que los numeroso» forasteros q u e i p c q u e ñ o s m o r i í o s que eje re 
¡ rior, se dió conocimiento d¿ la 
correspondeiiCia recibida y des-
pachada. 
Se informaron varias peticio-
nes de pre t imos pre ent~d;:s por 
diferentes agricultores españole5, 
y musulmanes y se dió cuenta d? 
p l an t ando y que no dudamos | cantidades en metálico recibí 
ha de ser duradero , queda e v i - dss para hacer entrega de eilas aj 
t ado que i n d i v i d u o s con malos 
antecedentes o in tens iones de 
r a t e r í a , c c n el p re tex to de m a n 
daderes p ú b l i c o s , o c u l t e n sus 
verdaderas i n t e n s i o n i s . 
v-rios agricultores de Arc i l a que 
las tenían solicitadas y cuyos t r á -
mites d?; informes resultaron favo 
rebles. 
do para el p r ó x i m o Sept iem-
bre, se c e l e b r a r á en t\ m i l i a por 
e' rec iente lu to de la nov ia . 
Feüictf&nios a los í i - s u r c s es-
posos, a los que par an t i c ipado 
d é s e a i m p s una eterna Inna de 
miel:. 
armacm Hispana 
La mejor sur t ida y m á s eco 
n ó m i c a . 
En breve se reuni rá psra conh- , 
n . r , j 1 * . . . 1 P r e p a r a c i ó n esmerada de 
K e ^ n e n d o r o s a t t o r á a los nugr despaclando las petscicnes' , 
i , . s t o rmulas . fcs 
' n i de p estamos que tienen presen 
pecial idsdes far-
su oc i ípn cir-r- en el m e n a do i íadas varios agricultores, 
de abastos como mandade ros , - — ———— 
nos vamos a p e r m i t i r hacer u n 
ruego, que po r io razonado no 
dudamos s e r á escuchado . 
Consis te e l lo en que p o r b i -
b i e n é y en bien de la snluel pú-1 
b l i c a se p rohiba t e r m i n a n t e -
mente se d e d i q u e n a llevar las 
espuertas c o m p r a todoí- a q u e -
dos m o r i í o s que no e s t é n de-
b idamen te aséac&Gs. 
L a m a y o r p i r tc de este- p i -
que ñ o s mandaderos , a d e m á s 
de padecer de ciertas erTformc-
dades en la cabeza, suelen ves 
t i r con sucias c h i í í i b iS. 
Ün mi í ch í s s plazas de nues t ro 
pro tec torado esta clase de man-
daderos, que tocan y m a n o -
sean lo que d e s p u é s t e r e m o s 
que comer , aonden a la plaza 
c o m p l e t a m e n t e aseados v son 
de su p rop i edad las d i fe rentes 
espuertas que e! p ú b l i c o u t i l i -
za para sus compras . 
Conviene , po r t an to y no he-
mos de dudar que p o r h i g i e n e 
se h; ga, que CGD. f recuencia y 
por parte de qu ien cor responda 
se les pase revista de p o l k í a y 
se les obl igue que p m ü c o n t i -
nuar hac iendo est* clase do 
mandados t ionen iiUé estar e » 
í ní<vcéuticas, ma t e r i a l es te r i l i -
| z - ido , o r toped ia , higiene, per-
I l a m e r í a v p roduc tos para to-
• cador . 
I Zoco. J u n t o ÍÍ! restaurant 
| « S e v i ¡ l a r í O > . 
A L C A Z A R Q U í V I R 
Servicio de camíone 
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Sal ida d iar ia de A l c á z a r para | OinflGn^Z l-j ROS 
Teffer , Muiros y Mexerah a ta* ! 
8 de la tnalñana y •» las 2 
de la Í arde. 
debidas con 
pieza. 
i c i o n t s de í i m -
Miguel carne 
Oliva 
m m fiusífé Colegio m Séilüa 
de los T^i^Mles U España 
en l&rrô üos 
ConsulU dé 4 a 6 
Barrio Escrioa 
Freate al juzgado 
mism«s ñora. 
aza: Agencia de íóú auto---. 
«CbeVrb ié t» , j u n t o al 
C i rcu lo M e r c í t m i L 
:armacia Central 
Zoco de S id i Bu-Humed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R O Ü I V Í R 
Talléis isecáüicos de carpintería 
y ebanistería 
s rrado y labrado dft maderas 
Proyectos y presupuestois de ca-
rroc; rías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
A L C A Z ^ R Q U í V í R 
{junto al teatro ) 
Para f i r m a r con t ra t a con una 
notable a t r a c c i ó n de v a r i e t é s , 
m a r c h ó a T á n g e r el a c t i vo e i n 
te l 'gente r ep re sen ta r t e de la 
empresr. de nuestro tea t ro don 
M a n u e l M o r i l l a . 
S e g ú n nos comunica e-te es-
t i m a d o amigo , d i c h o n ú m e r o 
de v a r i e t é s debutara en Alcá -
zar el d í a 24 del ao tua l . 
Para psss r los meses de ve-
rano f u » r a de esta, march&ron 
a T á n g e r el pasado mar tes en 
la í»arde la d i s t i n g u i d a esposa 
y preciosas h i j i s de l coman-
dante m i l i t á r de la plazi?, coro-
ne l d o n Luis C a s t e l l ó 
Gra ta estancia deseamos en 
la c i u d a d » a t e r n a e i o n a I a la 
d i s t i ngu ida fami l i a de l je fe de l 
sector. 
P^ra asuntos de su c o m e t i d o 
estuvo en esta nues t ro d i s t i n -
j « i d o amigo e l a d m i n i s t r a d o r 
de los bienes del Ks t^do espa 
ao^ n D o m i n g o A l o n s o . 
* * e 
Par* asuntos de negocios mar-
chó a esa nuestro estimado amigo 
íi industrial don El ig ió Salvador, 
ic â razón social Salvador Her-
nán os. 
a A « 
Be ha incorporado al batal lón 
ChicSaes 17, eí eomfesdanle don 
Eduardo Cañizares , a q ien salu-
damos ayer, d e s e á n d o l e que le 
«ea gí;ita -u estancia en ésta . 
Teatro Aifonso Xlll 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 11 de Julio de 1929 





con personal especializado 
cazarquivir 
Á L C A 2 A R Q P I V I R 
H o t e l de p r i m e r o rden , tedo confor t ; agua fría y c a-
l iente en todas las habi tac iones ; b a ñ o s , garage p rop io , 
Excelente cocina 
Hoy dará cemienzo en la colo-
nia Escriña la instalaeicn de la 
verbena que t e n d r á iugar el pró-
ximo lunes. 
La comisión organizadora se 
reunirá hoy y en nuestro próximo 
número daremos cuenta de ios 
acuerdos que recaigan. 
— F A R M A C I A — 
de Licenc iado 
A. García-6aián 
Plaza dei Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Ei mejor papel de fums^ GIUÁ-
Horario^ de trenes que regirá a partir del d ía 1 J u l i o 1929 
333 m t & & oJL o 1 3 . o s 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) ^ 
C E U T A 
T E T U A N 
S. 















T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N S. 
C E U T A | K 
C E U T A ( P U E R T O ) Ü. 












Cruces.—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzas en el Negro 
con M. 32 y C . 2. Los trcnei M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón coa M, 31 y M. 35. 
•afi <iiiiíii(ri m i m i Un ti 
a r c a m a 
Agente exclusivo para La 
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
E l c o c h e p r a c n 
